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Señores miembros del jurado, presento ante ustedes la Tesis “Nivel de 
conocimiento de cáncer cervical y renuencia a la toma de Papanicolaou en 
mujeres del Barrio Miraflores - Tarma, 2018”, con la finalidad de determinar qué el 
nivel de conocimiento de cáncer cervical es baja y tiene relación directa y 
significativa con la renuencia a la toma de Papanicolaou en mujeres del Barrio 
Miraflores - Tarma, 2018, en cumplimiento al reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo para obtener el Grado Académico de Maestro en 
Gestión de los Servicios de la Salud. 
La investigación mencionada se ha desarrollado con respaldo de la 
Resolución Directoral N° 2463 – 2010 – EP – UCV Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad César Vallejo. La investigación consta de siete capítulos, 
siendo los siguientes: 
Capítulo I desarrolla la introducción, donde trata los temas de Realidad 
problemática, Trabajos previos, Teorías relacionadas al tema, Formulación de 
problemas, justificación del estudio, hipótesis y objetivos; en el Capítulo II, se 
desarrolla el método, Diseño de investigación, variables, Operacionalización, 
Población, muestra, muestreo, Técnica e instrumento de recolección de datos y 
consideraciones éticas. 
Capítulo III, trata del resultado, en donde se desarrollan los temas de 
Descripción de resultados, prueba de hipótesis generales y específicas. Capítulo 
IV, se desarrolla la discusión de los resultados de la investigación. 
Capítulo V, se considera las conclusiones, en el capítulo VI, se anota las 
recomendaciones y, por último, al Capítulo VII, se tiene presente las referencias 
bibliográficas consultadas y consideradas en el desarrollo de la investigación.     
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La presente investigación tuvo como objetivo general determinar qué el nivel 
conocimiento de cáncer cervical es alta y tiene relación directa y significativa con 
la renuencia a la toma de Papanicolaou en mujeres del Barrio Miraflores - Tarma, 
2018; los alcances del presente trabajo es contribuir a mejorar las expectativas de 
las mujeres en edad fértil educándolas sobre temas para el cuidado de su salud 
tal es el caso de cáncer, así mismo permitirá hacer un autoanálisis de cada 
profesional de la salud para mejorar las atenciones en los establecimientos de la 
salud.. 
      La investigación correspondió al tipo  de investigación correlacional, nivel 
aplicada donde se analizó las variables nivel de conocimiento de cáncer cervical 
en mujeres y renuencia a la toma de Papanicolaou en mujeres, para ello esbozó 
el diseño de investigación descriptivo correlacional, donde se aplicó la 
metodología descriptiva correlacional; para el recojo de información se hizo uso 
de la técnica de encuesta a través de un cuestionario, aplicado a una muestra no 
probabilística intencional de 50 mujeres del Barrio Miraflores. El procesamiento 
estadístico de los datos obtenidos, se realizó mediante la estadística descriptiva e 
inferencial, las cuales el nivel conocimiento de cáncer cervical es baja y tiene 
relación directa y significativa con la renuencia a la toma de Papanicolaou en 
mujeres del Barrio Miraflores - Tarma, 2018. La conclusión general fue En relación 
a las variables nivel de conocimiento y renuencia a la toma de Papanicolaou, se 
determinó que el nivel conocimiento de cáncer cervical tiene relación indirecta y 
significativa con la renuencia a la toma de Papanicolaou en mujeres del Barrio 
Miraflores - Tarma, 2018, puesto que el p valor 0 es menor al 5% de margen de 
error, y la Zc calculada -7.661021265 es menor que la Z teórica -1.96. 






The main objective of the present investigation was to determine what level of 
knowledge of cervical cancer is high and has a direct and significant relationship 
with the reluctance to take Papanicolaou in women from Barrio Miraflores - Tarma, 
2018; the scope of this work is to contribute to improving the expectations of 
women of childbearing age by educating them on issues for their health care such 
as cancer, as well as allowing self-analysis of each health professional to improve 
care in the health establishments  
 
      The investigation corresponded to the type of correlational research, applied 
level where the variables of knowledge level of cervical cancer in women and 
reluctance to take Papanicolaou in women was analyzed, for this it outlined the 
design of descriptive correlational research, where the descriptive methodology 
was applied correlational; for the collection of information, the survey technique 
was used through a questionnaire, applied to an intentional non-probabilistic 
sample of 50 women from the Miraflores neighborhood. The statistical processing 
of the data obtained was carried out by means of descriptive and inferential 
statistics, which the knowledge level of cervical cancer is low and has a direct and 
significant relationship with the reluctance to take Papanicolaou in women of 
Miraflores - Tarma, 2018 The general conclusion was In relation to the variables 
level of knowledge and reluctance to take Papanicolaou, it was determined that 
the knowledge level of cervical cancer has an indirect and significant relationship 
with the reluctance to take Papanicolaou in women of the Miraflores neighborhood 
- Tarma , 2018, since the p value 0 is less than 5% error margin, and the 
calculated Zc -7.661021265 is less than the theoretical Z -1.96. 
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